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В статье показана динамика развития колоииальи^Iх противоречий Британии и 
Германии на фоне обострения и военной эскалации абиссинского кризиса 1935-1936 гг. На 
основе анализа документов английского Министерства иностранных дел рассмотрена 
дипломатическая стратегия обеих стран в поисках компромисса по данной проблеме для 
достижения внешнеполитического взаимопонимания в связи с пересмотром Версальской 
системы международных отношений. В работе прослеживается связь итало-эфиопского 
конфликта и немецкого колониального вопроса в контексте англо-германских отношений.
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THE ITALO-ETHIOPIAN CONFLICT AND THE ENGLISH-GERMAN 
COLONIAL CONTRADICTIONS, 1935-1936
The dynamics of development of colonial contradictions between Britain and Germany in 
connection with increasing tension and military escalation of the Abyssinian crisis, 1935-1936, is 
shown in article. The diplomatic strategy of both countries in search of a compromise and mutual 
foreign policy understanding is considered on the analysis of documents of the British Ministry of 
Foreign Affairs. It is studied in the context of the Versailles international relations system’s 
revision. The connection between the Italian-Ethiopian conflict and the German colonial question in 
the context of Anglo-German relations is shown.
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О д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  в н е ш н е п о л и т и ч е с к и х  з а д а ч  н а ц и с т с к о й  Г е р м а н и и ,  
к а к  и з в е с т н о ,  б ы л  в о з в р а т  к о л о н и й ,  п о т е р я н н ы х  в  р е з у л ь т а т е  I  м и р о в о й  в о й н ы .  
К о л о н и а л ь н ы е  п р е т е н з и и  Г е р м а н и и  б ы л и  о с н о в а н ы ,  в о - п е р в ы х ,  н а  ч у в с т в е  
м е ж д у н а р о д н о г о  п р е с т и ж а  и ,  в о - в т о р ы х ,  н а  э к о н о м и ч е с к о й  н е о б х о д и м о с т и .
П р о б л е м ы  к о л о н и й  з а н и м а л и  с  с е р е д и н ы  1 9 3 0 - х  г о д о в  в а ж н о е  м е с т о  и  в  
а н г л о - г е р м а н с к и х  о т н о ш е н и я х ,  в п и с ы в а я с ь  в  п о л и т и к у  « у м и р о т в о р е н и я »  
Г е р м а н и и ,  в п л о т ь  д о  н а ч а л а  в т о р о й  м и р о в о й  в о й н ы  п р о в о д и в ш у ю с я  п р е м ь е р -  
м и н и с т р о м  В е л и к о б р и т а н и и  и  к а з н а ч е й с т в о м .
В  м а р т е  1 9 3 5  г .  Г и т л е р  о ч е р е д н о й  р а з  п о д ч е р к н у л ,  ч т о  Г е р м а н и я ,  п о  е г о  
п р е д п о л о ж е н и ю ,  б у д е т  в  с о с т о я н и и  н е р а в е н с т в а  и  н е п о л н о ц е н н о с т и ,  п о к а  е й  
о т к а з ы в а ю т  в  к о л о н и я х .  П р е д с е д а т е л ь  Р е й х с б а н к а  X .  Ш а х т ,  м и н и с т р  э к о н о м и к и  
Г е р м а н и и ,  п о с т о я н н о  п р и д а в а л  о с о б о е  з н а ч е н и е  п о т р е б н о с т и  с т р а н ы  и м е т ь  
т р о п и ч е с к у ю  т е р р и т о р и ю  д л я  п о л у ч е н и я  с ы р ь я .  Г о с у д а р с т в о  н у ж д а л о с ь  в  
« ж и з н е н н о м  п р о с т р а н с т в е » ,  а  к о л о н и и  -  н а д л е ж а щ и й  п р и з н а к  в е л и к и х  д е р ж а в ,  
в  ч и с л о  к о т о р ы х  Г е р м а н и я  с т р е м и л а с ь  в е р н у т ь с я  [ 3 :  7 1 3 ,  7 1 6 ,  7 1 8 ] .
Н а с т а и в а н и е  Г е р м а н и и  н а  р а в н ы х  п р а в а х ,  в к л ю ч а я  п р а в о  н а  з а г р а н и ч н о е  
и м у щ е с т в о ,  в е л о ,  в  о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и ,  к  ф о р с и р о в а н и ю  и т а л о - э ф и о п с к о г о
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к о н ф л и к т а ,  ч т о  о т р а з и л о с ь  и  н а  р а б о т е  к о н ф е р е н ц и и  в  С т р е з е  в  а п р е л е  1 9 3 5  г .  
И т а л ь я н с к и е  п о л и т и к и  п р о д о л ж и л и  р а с с у ж д а т ь  о  т р у д н о с т я х  к о л о н и а л ь н о г о  
п о л о ж е н и я  с в о е й  с т р а н ы .  О н и  п о м н и л и ,  ч т о  б л а г о д а р я  В е л и к о б р и т а н и и  и  
Ф р а н ц и и ,  е й  о т к а з а л и  п о  и т о г а м  П е р в о й  м и р о в о й  в о й н ы  в  л ю б о й  и з  ж е л а е м ы х  
к о л о н и й .  И т а л ь я н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  б ы л о  у в е р е н о ,  ч т о  Г е р м а н и я  т о ж е  
п о л и т и ч е с к и  з а и н т е р е с о в а н а  в  А б и с с и н и и  [ 2 :  2 2 5 ] .  У б е ж д е н н о с т ь ,  ч т о  
Г е р м а н и я ,  в е р о я т н о ,  п о т р е б у е т  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  к о л о н и а л ь н ы х  в л а д е н и й  
и л и  м а н д а т о в  у в е л и ч и л а  и  у с к о р и л а  и т а л ь я н с к о е  с т р е м л е н и е  о б е с п е ч и т ь  с в о й  
к о н т р о л ь  н а д  Э ф и о п и е й ,  к о т о р а я  р а с ц е н и в а л а с ь  к а к  е с т е с т в е н н о е  н а с л е д о в а н и е  
[ 2 :  7 5 9 ] .
Г е р м а н и я ,  о т м е н и в  о д н о с т о р о н н и м  а к т о м  ( 1 6  м а р т а  1 9 3 5  г . )  о г р а н и ч е н и я  
В е р с а л ь с к о г о  д о г о в о р а  и  с т р е м я с ь  и с п о л ь з о в а т ь  з а т р у д н е н и я  А н г л и и  н а  
Д а л ь н е м  В о с т о к е  и  е е  о б о с т р я в ш и й с я  к о н ф л и к т  с  И т а л и е й ,  в  « о б м е н »  н а  
п о д д е р ж к у  п о л и т и к и  А н г л и и  в ы д в и г а л а  у с л о в и я :  б о л ь ш о й  з а ё м  д л я
ф и н а н с и р о в а н и я  б у д у щ е й  в о й н ы  н а  « в о с т о к е  Е в р о п ы » ,  с о г л а с и е  А н г л и и  н а  
в о з в р а щ е н и е  Г е р м а н и и  е е  б ы в ш и х  к о л о н и й  и  « а н ш л ю с »  А в с т р и и .  Н е  в ы с т у п а я  
о т к р ы т о  п р о т и в  к о л о н и а л ь н ы х  з а х в а т о в  И т а л и и  и  д а ж е  у с и л е н н о  с н а б ж а я  е е  
с т р а т е г и ч е с к и м  с ы р ь е м ,  Г е р м а н и я ,  п р е ж д е  в с е г о ,  т р е б о в а л а  о т  И т а л и и  о т к а з а  о т  
е е  п р е т е н з и и  н а  А в с т р и ю  [ 1 :  1 5 8 ] .
Б р и т а н с к о е  п о л о ж е н и е  и  в л и я н и е  в  Е в р о п е  в о с п р и н и м а л и с ь  
к о н к у р е н т а м и  к а к  д о с т а т о ч н о  в ы с о к о е .  Б р и т а н с к и й  п р е с т и ж  д о с т и г  
с в о е о б р а з н о й  в ы с о т ы  к  к о н ц у  1 9 3 5  г .  ( к о г д а  с ч и т а л о с ь ,  ч т о  А н г л и я ,  в о  г л а в е  
Л и г и  н а ц и й ,  м о г л а  б ы  о с т а н о в и т ь  а б и с с и н с к у ю  а в а н т ю р у  М у с с о л и н и ) .  В  т о  ж е  
с а м о е  в р е м я ,  о щ у щ а я  р о с т  с и л  с о с е д е й ,  Г и т л е р  р е ш и л ,  ч т о  н а с т у п и л  м о м е н т  
р а с к р ы т ь  с в о и  « к о л о н и а л ь н ы е  с т р е м л е н и я »  [ 4 :  6 1 4 ] .
П р а в и т е л ь с т в о  Е г о  В е л и ч е с т в а  т о г д а  н е  б ы л о  г о т о в о  р а с с м а т р и в а т ь  и  
о б с у ж д а т ь  п е р с п е к т и в у  у с т у п к и  л ю б о й  и з  п о д м а н д а т н ы х  б р и т а н с к и й  
т е р р и т о р и й  и ,  т е м  б о л е е ,  п е р е д а ч и  Г е р м а н и и  к а к о г о - н и б у д ь  и з  к о л о н и а л ь н ы х  
в л а д е н и й .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  в  н е к о т о р о м  с е г м е н т е  о б щ е с т в е н н о г о  м н е н и я  
с т р а н ы  б ы л о  р а с п р о с т р а н е н о  у б е ж д е н и е ,  ч т о  « к о е - ч т о  д о л ж н о  б ы т ь  с д е л а н о »  
д л я  Г е р м а н и и  в  к о л о н и а л ь н о й  с ф е р е  [ 3 :  7 1 9 ] .
В  н о я б р е  1 9 3 5  г .  п о м о щ н и к  з а м .  м и н и с т р а  и н о с т р а н н ы х  д е л  
В е л и к о б р и т а н и и  О .  С а р д ж е н т ,  о б с у ж д а я  с а н к ц и и  Л и г и  н а ц и й ,  н е  в ы р а ж а л  
н а д е ж д ы  о г р а н и ч и т ь  п р е т е н з и и  Г е р м а н и и  н а  т е р р и т о р и а л ь н о е  р а с ш и р е н и е  
у г р о з о й  э к о н о м и ч е с к и х  с а н к ц и й ,  к а к  в  с л у ч а е ,  п р и м е н е н н о м  п р о т и в  И т а л и и .  
Т е м  б о л е е  ч т о  Г и т л е р  н е  з а т е в а л  п о к а  н и к а к и х  к о н ф л и к т о в  и л и  в о й н ,  п о д о б н ы х  
а г р е с с и и  М у с с о л и н и  в  А б и с с и н и и .  С о  с т о р о н ы  ф ю р е р а  н а б л ю д а л а с ь  в  т о т  
п е р и о д  т о л ь к о  д е м о н с т р а ц и я  в о е н н о г о  п р е в о с х о д с т в а ,  а  з а т е м  в ы д в и г а л и с ь  
т р е б о в а н и я  т р е б о в а н и е  « п е р е с м о т р а  с о г л а ш е н и я »  п о  н а п р а в л е н и я м ,  ж е л а е м ы м  
Г е р м а н и е й  [ 3 :  2 6 8 ] .
В  о б с у ж д е н и е  с и т у а ц и и  б р и т а н с к и м  м и н и с т е р с т в о м  и н о с т р а н н ы х  д е л  б ы л  
п о л о ж е н  М е м о р а н д у м а  о т  2 1  н о я б р я  1 9 3 5  г . ,  п о д г о т о в л е н н ы й  с о т р у д н и к а м и  
С э р д ж е н т о м  и  В и г р э м о м .  В  н е м  с о д е р ж а л о с ь  п р е д в а р и т е л ь н о е  з а к л ю ч е н и е  н а  
п р е д м е т  а н г л о - н е м е ц к о г о  с о г л а ш е н и я :  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  п р о б л е м ы  м о г л о  
з а к л ю ч а т ь с я  в  д о с т и ж е н и и  Б р и т а н и е й  и  Ф р а н ц и е й  с о г л а ш е н и я  с  Г е р м а н и е й  п о
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о с н о в а м  к о л о н и а л ь н о г о  у р е г у л и р о в а н и я .  Э т о  г а р а н т и р о в а л о  б ы  с т а т у с - к в о  
о т н о с и т е л ь н о  д е м и л и т а р и з и р о в а н н о й  Р е й н с к о й  з о н ы  и  п о з в о л я л о  
В е л и к о б р и т а н и и  и  Ф р а н ц и и  « с м я г ч и т ь  р а з в и т и е  н е м е ц к и х  ц е л е й  в  Ц е н т р е  и  
В о с т о к е  Е в р о п ы » .  П р и  э т о м  п р е п я т с т в и я м и  д л я  д о с т и ж е н и я  с о г л а ш е н и я  с  
Г е р м а н и е й  н а з ы в а л и с ь  о б я з а т е л ь с т в а  п о  с а н к ц и я м  Л и г и  н а ц и й ,  б р и т а н с к о е  
о б щ е с т в е н н о г о  м н е н и е ,  е д в а  л и  н е  е д и н о д у ш н о  п о д д е р ж и в а в ш е е  д е й с т в и я  Л и г и  
в  а б и с с и н с к о м  в о п р о с е .  В  и т о г е  э т о  м о г л о  п р и в е с т и  к  п о т е р е  п о т е н ц и а л ь н ы х  
с о ю з н и к о в  в  В о с т о ч н о й  и  Ц е н т р а л ь н о й  Е в р о п е  и  п е р е о р и е н т и р о в а т ь  и х  в  
г е р м а н с к и й  л а г е р ь  [ 3 :  7 2 4 ] .
К а т е г о р и ч е с к и  п р о т и в  о б с у ж д е н и я  с  Г е р м а н и е й  е е  к о л о н и а л ь н ы х  
т р е б о в а н и й  б ы л  о д и н  и з  в л и я т е л ь н ы х  б р и т а н с к и х  ч и н о в н и к о в  -  р у к о в о д и т е л ь  
С е в е р н о г о  д е п а р т а м е н т а  М И Д  В е л и к о б р и т а н и и  Л о р е н с  К о л ь е р .  П о  е г о  м н е н и ю ,  
в ы с к а з а н н о м у  н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  п о с л е  п р е д с т а в л е н и я  М е м о р а н д у м а ,  
с о д е р ж а в ш и е с я  в  н е м  п р е д л о ж е н и я  н е  п р о д о л ж и л и  б ы  т р а д и ц и о н н у ю  
п о л и т и к у ,  а  а н н у л и р о в а л и  е е .  Е д и н с т в е н н о  м у д р ы м  и  б е з о п а с н ы м  к у р с о м  
д о л ж н о  б ы л о  с т а т ь  п о с т е п е н н о е  р а с с м о т р е н и е  р я д а  в о п р о с о в ,  т а к и х  к а к  
В о з д у ш н ы й  д о г о в о р  с  Г е р м а н и е й  п р и  т в е р д о м  о т к а з е  б ы т ь  в о в л е ч е н н ы м и  в  
л ю б о е  р а з б и р а т е л ь с т в о  п о  к о л о н и а л ь н ы м  т р е б о в а н и я м .  Ц е л е с о о б р а з н ы м  
п р и з н а в а л о с ь  п р е д л о ж е н и е ,  с д е л а н н о е  м и н и с т р о м  и н о с т р а н н ы х  д е л  
В е л и к о б р и т а н и и  С э м ю е л е м  Х о р о м  н а  А с с а м б л е е  Л и г и  в  с е н т я б р е  1 9 3 5  г . ,  
о б с у д и т ь  п р о б л е м ы  р а с п р е д е л е н и е  с ы р ь я  и л и  н е м е ц к и е  п р е т е н з и и  в  В о с т о ч н о й  
Е в р о п е  [ 3 :  7 3 0 ] .
П о д в о д я  и т о г и  ( 1  д е к а б р я  1 9 3 5  г . ) ,  з а м .  м и н и с т р а  и н о с т р а н н ы х  д е л  
В е л и к о б р и т а н и и  Р о б е р т  В а н с и т т а р т  о ц е н и л  в з г л я д ы  К о л ь е р а  к а к  н е г а т и в н ы е ,  
о т т а л к и в а я с ь  о т  п р е д п о л о ж е н и я ,  ч т о  Г е р м а н и я  б у д е т  р а с ш и р я т ь с я  « т а к  и л и  
и н а ч е ,  и  г д е - н и б у д ь » .  О н  п р е д п о ч и т а л ,  ч т о б ы  э т о  б ы л о  с д е л а н о  в  А ф р и к е .  
В а н с и т т а р т  с ч и т а л  в  т о  в р е м я  к о л о н и а л ь н ы е  к о н ц е с с и и  « е д и н с т в е н н ы м  
п р е д о х р а н и т е л ь н ы м  к л а п а н о м  к  н е м е ц к о м у  э к с п а н с и о н и з м у » .  Д е б а т ы  в  
б р и т а н с к о м  М И Д е  н о с и л и  п о к а  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  а к а д е м и ч е с к и й  х а р а к т е р .  
Д а л ь н е й ш е е  о б с у ж д е н и е  и х  б ы л о  п р и о с т а н о в л е н о  д о  н а ч а л а  1 9 3 6  г .  [ 3 :  X I V -  
X V ]
Н е м е ц к а я  п р о б л е м а  б ы л а  п р о а н а л и з и р о в а н а  в  м е м о р а н д у м е  В а н с и т т а р т а  
в  н а ч а л е  ф е в р а л я  1 9 3 6  г .  Д о к у м е н т  з а к а н ч и в а л с я  п р е д л о ж е н и е м  д о с т и г н у т ь  
с о г л а ш е н и я  с  Г е р м а н и е й  н е  з а  с ч е т  д р у г и х  г о с у д а р с т в  Е в р о п ы ,  а  з а  
« с о б с т в е н н ы й  с ч е т ,  т о  е с т ь ,  в  А ф р и к е  р е с т и т у ц и е й  п р е ж н и х  к о л о н и й  
Г е р м а н и и » .  О д н а к о  т а к о е  п р е д л о ж е н и е  к о л о н и а л ь н о г о  р е ш е н и я  н е  н а ш л о  
п о д д е р ж к и  н а  в с т р е ч е  ч и н о в н и к о в ,  с о б р а н н ы х  И д е н о м  3  ф е в р а л я  [ 3 :  6 2 4 - 6 2 6 ] .  
П р о б л е м а  к о л о н и й  з а н я л а  с в о е  м е с т о  с р е д и  м н о ж е с т в а  д р у г и х  в о з м о ж н ы х  
о с н о в а н и й  д л я  с о г л а ш е н и я  с  Г е р м а н и е й .
П р е д п о л а г а л о с ь ,  ч т о  Г е р м а н и и  б у д е т  д о с т а т о ч н о  у с т у п к и  н е к о т о р ы х  
т е р р и т о р и й  в  А ф р и к е ,  п р о и з в о д я щ и х  с ы р ь е .  Н о  а н г л и й с к и й  п о с о л  в  Б е р л и н е  
Э р и к  Ф и п п с  п р е д у п р е ж д а л ,  ч т о  Г е р м а н и я  б у д е т  у д о в л е т в о р е н а ,  в  к о н е ч н о м  
с ч е т е ,  н е  ч е м  и н ы м ,  к а к  р е т р о ц е с с и е й  в  п о л н о м  с у в е р е н и т е т е  ( н и к а к и х  
м а н д а т о в )  в с е й  е е  п р е ж н е й  к о л о н и а л ь н о й  и м п е р и и .  Д в а  о п у б л и к о в а н н ы х  
м е м о р а н д у м а  М и н и с т е р с т в а  и н о с т р а н н ы х  д е л  Г е р м а н и и  н а  п р е д м е т  « н е м е ц к и х
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к о л о н и а л ь н ы х  у с т р е м л е н и й »  д а в а л и  с е р ь е з н ы е  о с н о в а н и я  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  
н е м е ц к и е  к о л о н и а л ь н ы е  а п п е т и т ы  н е  у д о в л е т в о р я т ь с я  д а ж е  в о з в р а т о м  в с е х  е е  
б ы в ш и х  к о л о н и а л ь н ы х  т е р р и т о р и й  [3 :  7 1 8 - 7 1 9 ] .
П е р е д а ч а  в  с о о т в е т с т в и и  с  с о г л а ш е н и е м  м а н д а т а  п р а в и т е л ь с т в а  
В е л и к о б р и т а н и и  Г е р м а н и и  н е  п р е д с т а в л я л а  п р о ц е д у р н ы х  т р у д н о с т е й ,  
т р е б о в а л о с ь  л и ш ь  с о г л а с и е  С о в е т а  Л и г и  Н а ц и й  в  д о п о л н е н и е  к  с о г л а ш е н и ю  
м е ж д у  д в у м я  с т р а н а м и ,  к о т о р о е  в  с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и  м о г л о  б ы т ь  п о л у ч е н о .  
Н о  в о з в р а щ е н и е  т е р р и т о р и й  Г е р м а н и и  к а к  к о л о н и й ,  к о т о р ы е  о н а  д о л ж н а  б ы л а  
д е р ж а т ь  с в о б о д н ы м и  о т  п р и н у д и т е л ь н ы х  о г р а н и ч е н и й ,  п р е д с т а в л я л о  с е р ь е з н ы е  
т р у д н о с т и .  Э т о  б ы  в е с ь м а  р а с х о д и л о с ь  с о  с т .  2 2  С о г л а ш е н и я  о  Л и г е  и  
п о т р е б о в а л о  б ы  е е  п о п р а в к и .  Т а к у ю  п о п р а в к у  б ы л а  б ы  о ч е н ь  т р у д н о  п о л у ч и т ь ,  
п о т о м у  ч т о ,  в о - п е р в ы х ,  э т о  п р о т и в о р е ч и л о  п о л о ж е н и ю  о б  о т к а з е  о т  п р и м е н е н и я  
п р и н у д и т е л ь н о г о  п р и н ц и п а  к  Г е р м а н и и ,  п р е д о с т а в л я в ш е г о  с в о б о д у  р у к  в  т а к и х  
д е л а х  к а к  в о е н н а я  п о д г о т о в к а  н а с е л е н и я  к о л о н и и ;  в о - в т о р ы х ,  с о г л а с н о  м а н д а т у ,  
в с е  ч л е н ы  Л и г и  и м е л и  п р а в о  н а  к о м м е р ч е с к о е  р а в е н с т в о  и  о т к а з а л и с ь  б ы  
л и ш и т ь с я  е г о .  К р о м е  т о г о ,  С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  м о г л и  б ы  в о з р а з и т ь  п р о т и в  
л ю б о й  д о г о в о р е н н о с т и ,  к о т о р а я  л и ш а л а  и х  к о м м е р ч е с к и х  п р а в ,  к о т о р ы м и  в  
р а в н о й  м е р е  с  В е л и к о б р и т а н и е й  о н и  в  т о  в р е м я  о б л а д а л и  н а  п о д м а н д а т н ы х  
т е р р и т о р и я х .  В е л и к о б р и т а н и я  н е  м о г л а  о т в е т и т ь  н а  э т о  у т в е р д и т е л ь н о ,  р а з в е  
ч т о ,  в з а м е н  о б я з а т е л ь с т в а  Г е р м а н и и  в о з в р а т и т ь с я  в  Л и г у ,  е е  с о г л а с и я  н а  
с е р ь е з н ы е  м е р ы  п о  о г р а н и ч е н и ю  в о о р у ж е н и й  и  н е  п р е д ъ я в л я т ь  д а л ь н е й ш и х  
т е р р и т о р и а л ь н ы х  п р е т е н з и й  в  А ф р и к е  и л и  Е в р о п е  [ 3 :  7 8 9 - 7 9 0 ] .
В  н а ч а л е  ф е в р а л я  1 9 3 6  г .  В а н с и т а р т  п о д ч е р к н у л :  « Я ,  к о н е ч н о ,  и з б а в и л с я  
б ы  о т  д е м и л и т а р и з и р о в а н н о й  з о н ы  в  п о л ь з у  Г е р м а н и и .  И  я  в о с с т а н о в и л  б ы  е е  
к о л о н и и » .  В с е  к о н ц е с с и и ,  о д н а к о ,  н е  д о л ж н ы  б ы л и  о т д а в а т ь с я ,  п о к а  н е  б ы л о  
у в е р е н н о с т и ,  « ч т о  р е а л ь н о е  п о л и т и ч е с к о е  у р е г у л и р о в а н и е  д е й с т в и т е л ь н о  
в о з м о ж н о » .  Н а  э т о  з а м .  м и н и с т р а  и н о с т р а н н ы х  д е л  В е л и к о б р и т а н и и  Д ж е й м с  
С т е н х о у п  з а м е т и л ,  ч т о  о н  н е  б ы л  « с т о р о н н и к о м  п р е д л о ж е н и й  В а н с и т т а р т а  з а  
и с к л ю ч е н и е м  т о г о ,  ч т о  т о т  п р е д л а г а е т  ж д а т ь  и  с м о т р е т ь »  [ 3 :  6 2 0 ] .
О д н а к о  к о л о н и а л ь н о е  р а с ш и р е н и е  М у с с о л и н и  у ж е  п р и в е л о  И т а л и ю  к о  
в с е  б о л ь ш е й  з а в и с и м о с т и  о т  н е м е ц к о й  п о д д е р ж к и .  Г и т л е р а  у д о в л е т в о р я л о  
в и д е т ь  и т а л ь я н ц е в ,  в п у т а н н ы х  в  а ф р и к а н с к у ю  в о е н н у ю  а в а н т ю р у .  Г е р м а н и я ,  
к а к  и з в е с т н о ,  п о с т а в л я л а  о р у ж и е  а б и с с и н ц а м ,  ч т о б ы  п р о д л и т ь  с п о р  и  о т в л е ч ь  
и т а л ь я н с к и е  с и л ы  о т  Е в р о п ы .  В  т о  ж е  с а м о е  в р е м я ,  а б и с с и н с к а я  а в а н т ю р а  
о т д а л и л а  И т а л и ю  о т  В е л и к о б р и т а н и и  и  Ф р а н ц и и .  О с у ж д е н и е  Л и г и  н а ц и й  
о с т а в и л о  е е  н а  в р е м я  и з о л и р о в а н н о й .  И с п о л ь з у я  к о н ц е н т р а ц и ю  е в р о п е й с к и х  
д е р ж а в  н а  М у с с о л и н и  и  н а  А б и с с и н и и ,  Г и т л е р  р е ш и л ,  ч т о  п р и ш л о  в р е м я  
в е р н у т ь  и  м и л и т а р и з и р о в а т ь  Р е й н с к у ю  з о н у .  Р е м и л и т а р и з а ц и я  7  м а р т а  1 9 3 6  г .  
б ы л а ,  в  т о м  ч и с л е ,  и  д а л ь н е й ш и м  в ы з о в о м  ж е л а н и ю  б р и т а н с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  
о б е с п е ч и т ь  м и р н ы й  и  а к к у р а т н ы й  п е р е с м о т р  в е р с а л ь с к и х  п о л о ж е н и й .  
П о с к о л ь к у  а н г л и й с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  б ы л о  о г р а н и ч е н о  в  в о з м о ж н о с т я х  
д е м о н с т р и р о в а т ь  Г и т л е р у  с о г л а с и е  н а  р е м и л и т а р и з а ц и ю  Р е й н с к о й  з о н ы  к а к  
ч а с т и  о б щ е г о  п а к е т а  м е р ,  к о т о р ы й  м о г  б ы  в к л ю ч а т ь  в о з д у ш н ы й  д о г о в о р ,  
н е м е ц к о е  в о з в р а щ е н и е  в  Л и г у  н а ц и й ,  м и р н ы й  п е р е с м о т р  в о с т о ч н ы х  г р а н и ц  
Г е р м а н и и  и  в о з в р а щ е н и е  п р е ж н и х  н е м е ц к и х  к о л о н и й .  Г и т л е р
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п р о д е м о н с т р и р о в а л  е щ е  р а з ,  к а к  и  в  п о л и т и к е  п е р е в о о р у ж е н и я ,  ч т о  о н  
п р е д п о ч и т а л  д о с т и г а т ь  с в о и х  ц е л е й  о д н о с т о р о н н и м и  в о е н н ы м и  д е й с т в и я м и ,  а ,  
н е  у ч а с т в у я  в  м н о г о с т о р о н н и х  д и п л о м а т и ч е с к и х  д е б а т а х .
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а с т а и в а н и е  Г е р м а н и и  с  м а р т а  1 9 3 5  г .  н а  р а в н ы х  п р а в а х ,  
в к л ю ч а я  п р а в о  н а  з а г р а н и ч н о е  и м у щ е с т в о ,  в е л о ,  в  о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и ,  к  
ф о р с и р о в а н и ю  и т а л о - э ф и о п с к о г о  к о н ф л и к т а .  И т а л ь я н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  б ы л о  
у в е р е н о ,  ч т о  Г е р м а н и я  т о ж е  п о л и т и ч е с к и  з а и н т е р е с о в а н а  в  А б и с с и н и и .  
У б е ж д е н н о с т ь ,  ч т о  Г е р м а н и я ,  в е р о я т н о ,  п о т р е б у е т  н е к о т о р о г о  к о л и ч е с т в о  
к о л о н и а л ь н ы х  в л а д е н и й  и л и  м а н д а т о в  у в е л и ч и л а  и  у с к о р и л а  и т а л ь я н с к о е  
с т р е м л е н и е  о б е с п е ч и т ь  с в о й  к о н т р о л ь  н а д  Э ф и о п и е й .  В  т о  ж е  с а м о е  в р е м я  
Г и т л е р  р е ш и л ,  ч т о  н а с т у п и л  м о м е н т  р а с к р ы т ь  с в о и  к о л о н и а л ь н ы е  п р е т е н з и и .
Н а  в н е ш н ю ю  п о л и т и к у  Р е й х а  в  т е ч е н и е  в с е х  п р е д в о е н н ы х  л е т  о щ у т и м о  
в л и я л о  н а л о ж е н и е  и  п о с л е д у ю щ и й  о т к а з  о т  с а н к ц и й  Л и г и  н а ц и й  п р о т и в  
И т а л и и .  К а к  с ч и т а л  п о с о л  В е л и к о б р и т а н и и  в  Б е р л и н е  Э р и к  Ф и п п с ,  
в з а и м о п о н и м а н и е  с  А н г л и е й  б ы л о  б е с с п о р н о й  ц е л ь ю  Г и т л е р а  и  н а ц и с т с к о й  
п а р т и и  е щ е  д о  п о б е д ы  И т а л и и  в  Э ф и о п и и ,  п р и в е д ш е й  к  о щ у т и м о м у  п а д е н и ю  
б р и т а н с к о г о  п р е с т и ж а  и  у в е л и ч е н и ю  п р и ч и н  т р е н и я  м е ж д у  с т р а н а м и .  Н о  
о т в е т с т в е н н ы е  к р у г и  в  Б е р л и н е  н е  с ч и т а л и  у д о б н ы м  т о  в р е м я  д л я  н а р у ш е н и я  
к о л о н и а л ь н ы х  г р а н и ц  в  А ф р и к е .  К о л о н и а л ь н ы й  в о п р о с  п о д н и м а л с я  и  
и с п о л ь з о в а л с я  и м и  в  т о т  п е р и о д  д л я  д а в л е н и я  н а  А н г л и ю  в  п о и с к а х  е е  с о г л а с и я  
с  н е м е ц к и м и  п л а н а м и  н а  в о с т о к е  Е в р о п ы  [ 4 :  6 1 3 - 6 1 4 ] .
П р а в и т е л ь с т в о  ж е  Б р и т а н и и  н е  б ы л о  г о т о в о  р а с с м а т р и в а т ь  п е р с п е к т и в у  
у с т у п к и  л ю б о й  и з  п о д м а н д а т н ы х  т е р р и т о р и й  и ,  т е м  б о л е е ,  п е р е д а ч и  Г е р м а н и и  
к а к о г о - н и б у д ь  и з  к о л о н и а л ь н ы х  в л а д е н и й .
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